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S Ü P I M T O ESPECIAL A LA GACETA.—Nús. 5 1 / 30 de Marzo de 1871. F R E C I O ' , 50 CÉNTS. D E PESETA.. 
BOL ENERAL 
D E 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 22 T 29 DE ABRIL PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E RADÁJOZ. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores las subastas 
anunciadas para los dias 23 de Junio, 19 de Setiembre y 9 de Enero 
ú l t imos en las Boletines oficiales de Ventas n ú m e r o s 138 del s á b a -
do 14 de Mayo, 170 del jueves, 18 de Agosto y 192 del sábado 10 
de Diciembre del año anterior, de las ñncas que á cont inuac ión se 
expresan, la Dirección general del ramo se ha servido disponer se 
anuncien de nuevo las subastas, con arreglo á lo dispuesto en el 
real decreto de 23 de Agosto de 1868 y circular de 3 de Setiembre 
siguiente. 
Remate para el dia 22 de Ábril p róx imo, á las doce de su m a ñ a n a , 
en las Casas Consistoriales, ante el Sr. Juez y Escribano D . F ran -
cisco Marqués y Tomás. 
P A R T I D O D E M É R I D A . 
MÉRIDA. 
Bienes de corporaciones c i v i l e s . — P r o p i o s . — R ú s t i c a s . 
Mayor c u a n t í a . 
C u a r t a s u b a s t a . 
N ú m e r o 4.907 del inven ta r io . - -Un terreno denominado Llanos 
de Gordovilla, al sitio del mismo nombre, montuoso, de cabida 500 
fanegas, equivalentes á 321 hec t á r ea s , 97 á reas y 81 cen t i á r ea s , 
t é rmino de dicha ciudad de Mér ida y procedente de sus Propios en 
m a n c o m ú n con varias vi l las : l inda Norte ejidos de Gordovilla; Este 
vereda que conduce desde Garmonita á la Nava; Sur ejido de la 
Nava, y Oeste dehesa llamada de Morales. Atraviesa este terreno 
el camino viejo de Gordovilla á la Nava. 
Esta ñuca salió á la primera subasta por el tipo de 9.673 pese-
tas de su capi ta l ización, y no habiendo tenido postor en las tres 
expresadas subastas, se anuncia nuevamente por 5.321 pesetas y 25 
cént imos , ó sea el 55 por 100 del tipo pr imi t ivo . 
N ú m . ^=.908 del idem. — Otro terreno denominado Arroyo 
de la Jara, montuoso, de cabida 500 fanegas, equivalentes á 321 
hec tá reas , 97 áreas y 81 cen t iá reas , té rmino de dicha ciudad y de 
la procedencia del anterior: l inda Norte vereda de la Nava á Car-
móni ta ; Este D. Fernando de la Vera y D. Diego Pabon, de M é r i -
da; Sur D. Joaqu ín Botella, vecino de Montijo, y Oeste té rmino de 
la Nava. En este terreno bay algunos pedazos desmontados en el 
presente año por vecinos de la Nava. 
Esta finca salió á la primera subasta por el tipo de 8.437 pese-
tas y 50 cént imos de su capital ización, y no habiendo tenido postor 
en las tres expresadas subastas se anuncia nuevamente por 4.640 
pesetas y 62 cént imos , ó sea el 55 por 100 del tipo pr imi t ivo . 
Las anteriores fincas se han capitalizado por la renta graduada 
por los peritos, mediante no constar su arriendo en la sección de 
Propiedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de marco 
real de 9.216 varas cuadradas. 
A la vez que en esta capital se ce leb ra rá otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Mérida , cabeza del partido jud ic ia l , y en Ma-
drid por ser las fincas de mayor cuan t í a . 
Las referidas fincas han sido tasadas por los peritos D . Fél ix 
^Lmalio Romero, Agrimensor, y D . Juan Sánchez Fél ix , prác t ico . 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores las subastas 
anunciadas para los dias 28 de Setiembre y 9 de Enero ú l t imos 
en los Boletines oficiales números 170 y 192 dé la finca que á con-
t inuación se expresa, la Dirección general del ramo se ha servido 
disponer se anuncie de nuevo la subasta, con arreglo á lo dispuesto 
en el real decreto de 23 de Agosto de 1868 y circular de 3 de S e -
tiembre siguiente. 
Remate para el mismo dia y hora, en las Casas Consistoriales, ante 
el Sr. Juei, y Escribano D . José Vázquez. 
P A R T I D O D E J E R E Z DE LOS C A B A L L E R O S . 
J E R E Z DE LOS CABALLEROS. 
Bienes del E s tado.— Urbana .— Mayor c u a n t í a . 
Tercera subasta. 
N ú m e r o 833 del i n v e n t a r í o . — U n edificio que fué convento, l l a -
mado de la Trinidad, silo en la calle de la Amargura, de la ex-
presada ciudad de Jerez y procedente de las Monjas de aquel nom-
bre, cuyo pe r íme t ro forma un polígono irregular de 953 metros 
y 76 cent ímet ros superficiales, inclusos sus muros y m e d i a n e r í a s , 
distr ibuido, su planta baja en z a g u á n , á la derecha una grada y á 
la izquierda una pieza, y siguiendo otra grada, todo exterior, u n 
vest íbulo interior y grada también interior d é l a derecha con puerta 
de bajada á un sótano-cementer io ; dicha grada tiene dos alacenas 
en el hueco de la escalera prmcipal que es tá en el citado ves t íbulo; 
á la izquierda hay un torno, otra pieza interior y otra grada; un 
corredor con escalera de servicio al piso alto, y en el hueco una 
puerta de paso á la bodega; un ante-comedor con tres alacenas; á 
la derecha una pieza con torno, después comedor, cocina á la iz-
quierda, patio con pozo, un corredor con azotea, otro patío con la-
vadero, otra cocina con horno y pozo, dos corrales con gallinero, 
pozo, dos naranjos y una palmera; próximo a l patio una pieza con 
dos ventanas y excusados que comunica á un patio pequeño para 
luces, el cual tiene un pozo y una carbonera; una pieza p e q u e ñ a 
con escalera de servicio y alacena, y una despensa grande con 
puerta al patio. A la derecha del comedor hay antecoro, coro y dos 
dormitorios, una pieza contigua á esta que comunica á u n palio 
pequeño para luces. Próximo al patio y corral, dos piezas con una 
chimenea francesa elevadas á distinto nivel que las anteriores. Y 
por ú l t imo , la iglesia del ex-couvento con puerta á la plaza de l a 
Const i tución. En el piso alto hay una d i s t r ibuc ión aná loga á l a 
descrita, pero suben dos habitaciones sobre una caballeriza de la 
casa-posada, seña lada con el n ú m . 10, propia de José Je rón imo 
Yazquez, con quien linda, que según parece algunas habitaciones 
de dicha posada fueron en lo antiguo accesorias del convento, por 
cuya causa la dicha caballeriza es prédio sirviente de las citadas 
piezas. 
La cons t rucc ión de este edificio es de m a m p o s t e r í a ordinaria y 
fábrica mista, y en el piso bajo y parte del alto los pavimentos 
son de bóveda de arista y de cañón seguido, de fábr ica de ladr i l lo 
en buen estado, as í como los muros, tabicones y portajes: l inda 
por la derecha á su entrada la plaza de la Gonstitucion, á la cual 
tiene t ambién fachada; por la izquierda casa n ú m . 2 de D. José 
Rodríguez Gamero, calle de la Gárcel , á la que tiene tapias, y casa 
marcada con el n ú m . 5, de Alejandro Fernandez, y por la espalda 
ó fondo posada marcada con el n ú m . 10, de José Je rónimo V á z -
quez. 
Esta finca salió á primera subasta por el tipo de 40.500 pesetas 
de su capi tal ización, y no habiendo tenido postor n i en l a primera 
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n i en la segunda subasta, se anuncia nuevamente por 28.330 pe -
set is, ó sea el 70 por 100 de!, tipo pr imi t ivo . 
La anterior tinca se ha capiulizrido por la renta graduada por 
los peritos mediante no constar su arriendo en la sección de Pro-
piedades. m 
A la vez que en esta capital se ce lebra rá otro remate, en el 
mismo dia y hora, en Jere? de los Caballeros, cabeza del partido 
jud i c i a l , y en Madrid por ser la finca de mayor cuan t í a . 
La referida finca ha sido lasada por los peritos D. Félix Amalio 
Romero, Maestro de obras, y D. José Barriga y Elias, p rác t i co . 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la subasta 
anunciada para los dias 10 de Octubre y 9 de Enero ú l t imos en 
los Boletín s oficiales de Ventas n ú m . 173 del miércoles 31 de 
Agosto, y 192 del sábado 10 de Diciembre del año anteiior, de la 
finca que á cont inuación se expresa, la Dirección general del ramo 
se ha servido disponer se anuncie de nuevo la subasta , con arre-
glo á lo dispuesto en el real decreto de 23 de Agosto de 1868 y 
circular de 3 de Setiembre. 
Remate para el mismo dia y hora, en las Casas Consistoriales, anle 
el Sr. Juez, y Escribano D. Juan de la Fuente Sánchez. 
PARTIDO DE ALBÜRQUERQÜE. 
ALBURQÜERQUE. 
Bienes de corporaciones civi les .—Propios. 
Mayor cuantia. 
- R ú s t i c a . 
T e r c e r a s u b a s t a . 
N ú m e r o 2.011 del inventario.—Los aprovechamientos de yer -
bas, pastos, y el arbolado de un terreno denominado Pozo del Clé-
rigo, cubierto de monte pardo, de cabida 670 fanegas, equivalen-
tes á 431 hec tá reas , 45 áreas y seis c e n t i á r e a s , l énn ino de dicha 
v i l l a de Alburquerque, y procedente de sus Propios, en cuya finca 
tienen los vecinos de la ni 'sma el derecho de labor cada cuatro 
años : l inda Este terreno del Tapado Blanco, desde la laguna del 
Clérigo por el Tapado de colmenas de Salvador, al arroyo de los 
Alandros hasta la carretera; Sur D. Santiago J iménez ; Oeste a r -
royo que sale de las huertas de San -Juan desde la linde de Don 
Santiago á la carretera, y Norte la carreter a. Contiene tres tapados 
de colmenas de dominio particular, y una fuente con agua perma-
nente. Esta finca salió á la subasta por el tipo de 5.750 pesetas de 
su tasación, y no habiendo tenido" postor en las dos expresadas su-
bastas se anuncia nuevamente por 4.025 pesetas, ó sea el 70 por 100 
del tipo p r imi t ivo . 
La anterior finca se ha capitalizado por la renta graduada por 
los peritos, mediante no constar su a r r i endó en la sección de Pro-
piedades. 
La medida adoptada por los mismos ha sido la fanega de mar -
co real de 9.216 varas cuadradas cada una. 
A la vez que en esta capital se ce lebrará otro remate, en el mis -
rao dia y hora, en Alburquerque, cabeza del partido jud ic i a l , y en 
Madrid por ser la finca de major cuant ía . 
La misma Boca ha sido tasada por los peritos D. Fructuoso Pa -
checo y D. Juan Bueno Duran. 
Badajoz 15 de Marzo de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Manuel Monte-
sinos. 
M A Y O R C U A N T I A . 
I 
P R O V I N C I A D E C I U D A D - R E A L . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, 
en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio 
e 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á púb l i ca 
subasta, en el dia y hora que se d i r á n , la finca siguiente: 
Remate para el dia 29 de Á h r i l de 1871, anle el Sr. Juez de p r i -
mera instancia D . Zenon Bomhin y Escribano D. Tomás Romeralo, 
que tendrá efecto en las Casas Consistoriales de esta capital, desde 
las doce de la m a ñ a n a á la una de la tarde. 
PARTIDO DE ALMODÓVAR DEL CAMPO.. 
PÜERTOLLANO. 
Bienes de l Es tado .—Rus t ica .—Mayor c u a n t í a . 
N ú m e r o 15 del inven ta r io .—Ün quinto titulado Mefas del Ato, 
t é rmino de Puei t d l ano , del secuestro de D. Carlos, de cabida 566 
fanegas, equivalentes á 364 h e c t á r e a s , 56 á reas y seis c e n t i á r e a s 
de tierras de pastos de p r imera , segunda y tercera calidad, 
con 12.320 encinas y monte de jaras, lentiscos y algunas hiniestas, 
y conteniendo también su aguadero corriente: linda Sur quinto del 
Burcio; Mediodía baldíos de esta v i l l a ; Poniente rio Tablillas, y 
Norte quinto de la Pizarra. E- tá arrendajo en 900 pssetas desde 29 
de Setiembre úl t imo á igual dia del corriente año. Ha sido tasado 
en renta por los peritos en 2.300 pesetas y 75 cént imos, y capita-
lizado por el valor del arriendo en 20 250 pesetas, y tasado en ven-
ta por los mismos peritos en 57.520 pesetas, tipo para la subasta. 
Esta finca ha sido tasada por el perito Agrónomo D. Francisco 
Sa lmerón y por el de labranza D. Secundino Gornez. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en esta ca-
pi tal y Almodóvar del Campo. 
Ciudad-Real 28 de Marzo de 1 8 7 i . = E l Comisionado, Vicente 
Serrano. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 1 Y 3 DE MAYO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta 
provincia, y en v i r t u d de las leyes de l.4 de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se 
sacan á púb l i ca subasta, en el dia y hora que se d i r án , las fincas 
siguientes: 
Subastapara el dia 1.° de Mayo de 1871, y h o r á d e las doce de su mar 
ñ a n a , a n t e el Sr. Juez de primera instancia y Escribano que cor-
PARTIDOS DE SALAS DE LOS INFANTES Y ROA. 
Bienes de l E s t a d o . — C l e r o . — R ú s t i c a s . — M a y o r c-uant ía . 
Número 8.504 del inventario.—Una tierra en Arauzo de Torre, 
(Salas) procedente de las monjas de Caleruega, á ios Alunaos, de 
cabida tres y medio celemines de tercera calidad: l inda Norte Pe-
dro Hernando; Este y Oeste ribazos, y Sur arroyo Seco. 
Otra en el mismo té rmino , de cabida dos y medio celemines 
de tercera calidad: l inda Norte, Oeste y Sur Ignacio Gayubas, y 
Este camino de Aranda. 
Otra en igual té rmino, de cabida tres y medio celemines de ter-
cera calidad: linda Norte camino de Aranda; Este y Sur Mar í a 
Pascual, y Oeste Justo Ruvales. 
Otra al Molini l lo , de cabida tres celemines de tercera calidad: 
linda Norte Calixto Peñalba; Este Romualdo Marina; Oeste cofra-
día mayor, y Sur María Pascual. 
Otra al Arroyen, de cabida dos celemines de tercera calidad: 
linda Norte r io; Este Lorenzo Ruyales; Oeste Justo Ruyales, y Sur 
camino de Aranda. 
Otra á tras Corral, de cabida dos y medio celemines de se-
gunda calidad: l inda Norte Ignacio Gayubas; Este camino de 
Aranda; Oeste Gregorio Peña lba , y Sur Jacinto Pascual. 
Otra á Cañizal , de cabida dos y medio celemines de segunda 
calidad: l inda Norte Antonio Merino; Oeste Lúeas Mar in ; Este ca-
mino de Aranda, y Sur Juan Pradales. 
Otra en el mismo término, de cabida una fanega y un ce lemín 
de segunda calidad: linda Norte José Revilla; Este camino de 
Aranda; Oeste Ju l ián Mart ínez y otro, y Sur Romualdo Arribas y 
otro. 
Otra en Alto de Castro, de cabida una fanega y dos y medio 
celemines de tercera calidad: linda Norte Ignacio Gayubas y risca; 
Este Es téban Gayubas; Oeste Antonio Merino, y Sur Romualdo 
Marina. 
Otra á Va l , de cabida dos celemines de tercera calidad: l inda 
Norte arroyo Seco; Este Angel Hernando; Oeste Lúeas Mar in , y 
Sur ribazo. 
Otra en el mismo sitio, de cabida seis celemines de tercera ca-
lidad: l inda Norte arroyo Seco; Este Es léban Garc í a ; Oeste Juan 
Pradales, y Sur ejidos. 
Otra en igual término, de cabida ocho celemines de tercera ca-
lidad: linda Norte Andrés Ruyales; Este camino de P e ñ a r a n d a ; 
Oeste Antonio Merino, y Sur Severo Marina. 
Otra á la Majada, de cabida tres celemines de tercera calidad^ 
linda Norte las Animas; Este beneficio; Oeste ribazo, y Sur Joa-
quina Cámara . 
Otra á ios Marines, de cabida tres celemines de segunda ca l i -
dad, regadía , con derecho á dos dia- cada semana: linda Norte ca-
mino de servidumbre; Este Pedro Hernando y Sanios Ruyales; Oeste 
Sdtirrio Briongos y cáuce, y Sur Blás Hernando y Joaquina Cá-
mara, arroyo enmedio. 
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Otra á los Linares, de cabida cinco celemine? de segunda ca-
l idad, regadía como la anterior: l inda Norte y Este caminos de ser-
vidumbre para las heredades; Oeste José Revilla, y Sur Ignacio Ga-
yubas y jacinto Pascual. 
Otra á los Guindales, de cabida 10 celemines de segunda c a l i -
dad: linda Noríe arroyo Bayona; Este beneficio; Oeste Gregorio Pe-
ña lba , y Sur ribazo y Juan Hernando. 
Otra en el mismo término, de cabida un celemin de segunda 
calidad: l inda Norte José Reví l la ; Este Estéban Gayubas; Oeste co-
fradía mayor, y Sur rio. 
Otra en el mismo término, de cabida seis celemines de segunda 
calidad: linda Norte arroyo Bayona; Este Lúeas Royales; Oeste Es-
téban Gayubas y Ensebio Cabrejas, y Sur márgenes del rio. 
Otra á los Linares,, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Norte beneficio; Este Saturnino C á m a r a y Gregorio P e ñ a l b a ; 
Oeste arroyo Seco, y Sur arroyo Baytna. 
Otra en el mismo término, de cabida dos celemines de segunda 
calidad: l inda Norte camino de las Heredades; Este Pedro E s t é -
ban; Oeste Vicente Garc ía y Justo Ruyales, y Sur María Delgado. 
Otra en Aguanai, de cabida cinco y medio celemines de segunda 
calidad: linda Norte Juan Hernando y Antonio Merino; Este y O e s í ^ 
arroyos Secos, y Sur José Revilla y Vicente Garc ía . 
Otra en el mismo té rmino , de cabida dos y medio celemines de 
segunda calidad: linda Norte ermita Quinlani l la ; Este y Oeste Es-
téban Gayubas, y Sur arroyo Bayona. 
Otra á la Toba, de cabida cuatro y medio celemines de tercera 
calidad, linda Norte Antonio Pascual; Este camino de Salce; Oeste 
Calixto Peña lba , y Sur beneficio. 
Oirá á la Redonda, de cabida dos fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: l inda Norte arroyo Seco; Este José Revilla y Juan 
Hernando; Oeste arroyo Seco y Lorenzo Hernando, y Sur Juan y 
Manuel Hernando. 
Otra en el mismo término, de cabida dos fanegas y nueve ce-
lemines de tercera calidad: l inda Norte ribazo del cáuce ; Este a r -
royo la Redonda; Oeste Ignacio Gayubas, y Sur beneficio é Iglesia. 
Otra en igual término, de cabida ocho celemines de tercera ca-
l idad: l inda Norte Saturio Briongos; Este Ju l i án Mart ínez; Oeste ar-
royo la Redonda, y Sur beneficio. 
Otra en el referido término, de cabida seis y medio celemines 
de tercera calidad: linda Norte estas Monjas; Este José Revilla y 
beneficio; Oeste Romualdo A r r i b i s , y Sur Angel Hernando. 
Otra en dicho término, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Norte Blas Hernando; Este Calixto Peña lba ; Oeste 
Gregorio Peña lba , y Sur r io . 
Otra al Ancha, de cabida ocho y medio celemines de tercera 
calidad: linda Norte María Pascual; Este Lúeas Mar in ; Oeste Juan 
Hernando, y Sur arroyo Seco. 
Otra á la Estaca, de cabida tres celemines de tercera calidad: 
linda Norte arroyo Seco; Este Saturio Briongos y Ju l ián Mart ínez; 
Oeste Lorenzo Ruyales, y Sur camino de Salce. 
Otra al Rorrazo, de cabida tres celemines de tercera calidad: 
l inda Norte Fábr ica ; Este beneficio; Oeste Gregorio Peña lba , y Sur 
arroyo Seco. 
Otra á Cascajar, de cabida cuatro y medio celemines de ter-
cera calidad: linda Norte Antonio Merino; Este Gregorio Peña lba ; 
Oeste Juan Hernando y Saturio Briongos, y Sur cofradía mayor. 
Otra á la Vega, de cabida dos celemines de tercera calidad: 
linda Norte y Este Antonio Merino; Sur Calixto Peña lba , y Oeste Lo-
renzo Ruyales. 
Otra en id . , de cabida seis celemines de tercera calidad: l inda 
Norte Juan Hernando; Este Gregorio Peñu lba ; Oeste Blás Her-
nando, y Sur arroyo Seco. 
Otra á la Redonda, de cabida cuatro celemines de tercera ca-
l idad: l inda Norte Juan Piadales y otro; Este Vicente García; 
Oeste arroyo Seco, y Sur Ildefonso y Blás Hernando. 
Otra en el Palomar, de cabida dos celemines de segunda ca l i -
dad: linda Norte ribazo; Este María Delgado; Oeste José Cámara , y 
Sur ermita. 
Otro en id . , de cabida uno y medio celemines de segunda cali-
dad: l inda Norte Saturio Briongos; Este Lorenzo Hernando; Oeste 
Justo Ruyales, y Sur Antonio Merino y otro. 
O t r a á Turruntaro, de cabida uno y medio celemines de segunda 
calidad, linda Norte arroyo Seco; Este Antonio Merino; Oeste Es té -
ban Gayubas, y Sur camino de Salce. 
Otra á Laude Encinera, de cabida una fanega y siete y medio 
celemines de segunda calidad: l inda Norte y Este Romualdo A r r i -
bas; Oeste ejidos, y Sur cáuce del molino. 
Otra á tVas-palacio, de cabida nueve celemines de segunda ca-
l idad: linda Norte arroyo Seco; Este José Cámara , de esta vecindad; 
Oeste beneficio, y Sur camino de Salce. 
Un molino harinero á los Penuecos, con su casa en unión, pero 
la casa consta de planta baja y alta. En la planta baja se halla la 
piedra de moler, única que tiene, cocina y cuadra; ia planta alta 
tiene tres departamentos, uno sin luces, todo en mediano estado. El 
techo de la tapia alta está sin doblar;-las piedras en buen uso, así 
como las maderas del castillete y rodermo. Todo el edificio es tá 
construido de piedra raampostería en regular estado; la puerta de 
entrada está al Sur del edificio; el tejado á dos aguas á teja vana 
con falta de esta; aunque el molino está contiguo á la casa no tiene 
las dimensiones en igualdad por ser el cuadro de que se compone 
m á s pequeño y m á s bajo que la casa; las dimensiones del ar te-
facto sen ocho metros de fachada y cinco de ancho con tres de a l -
tura; Norte cáuce ; Este desaguadero del cáuce , y Oeste la casa 
y desaguadero del molino. La casa consta, de largo por la fa-
chada 10 metros, ancho ocho, y altura seis: linda Norte ejidos; Este 
molino; Oeste ejidos, y Sur servidumbre de la finca, que ocupa 
una extensión superficial, todo ello, de 120 metros cuadrados; la 
canal de las aguas se encuentra en buen estado y tienen las aguas 
una caida de cuatro metros, siendo el cáuce de dos metros de ancho 
y 2.000 de largo de la presa que está construida á canto tirado en 
el térpi ino de Arauzo de Salce, donde toma el agua del rio Aran-
zuelo, siendo estas constantes todo el año; pero tiene la carga desde 
la cruz de Mayo á la de Setiembre de dar el agua del cáuce dos 
dias á la semana para regar heredades del pueblo, y los vecinos 
tienen la obl igación de l impiar el c á u c e todos los años el mes de 
Mayo, dando á dichos vecinos, los dueños del molino, el dia que lo 
l impian, tres c á n t a r a s devino y 13 rs. para todos, y un pan para 
cada vecino, s e g ú n obligación y costumbre que se tenia con el Mo-
nasterio. 
Las 40 fincas rúst icas anteriores hacen 21 fanegas y siete y me-
dio celemines, equivalentes á cuatro hectáreas . S3 á r e a s y 30 centi-
á reas . Producen de renta pesetas: la calculada por los peritos 
es de 396 pesetas: han sido tasadas en 4.820 pesetas, y capitali-
zadas por la renta calculada en 8.910 pesetas, tipo de subasta. 
Estas fincas han sido tasadas por D. Eugenio Gut ié r rez y Ber-
n a b é Briongos. 
A la vez que en esta capital h a b r á un segundo remate en los 
partidos de Salas de los Infantes y Roa, y un tercereen Madrid. 
Búrgos 8 de Marzo de 1 8 7 1 . = E l Comisionado, Ar turo Mar t in . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
P R O V I N C I A D E J A E N . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Adminis t rac ión económica de 
esta provincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 185S, 
11 de Julio de 1836, instrucciones para su cumplimiento y ley 
de 16 de Julio de 1869 se sacan á púb l ica subasta, en el dia y ho-
ra que se d i r á n , las fincas siguientes: 
Remate para el dia 3 de Mayo de 1871, á las dooe de su mañana , 
en la j Casas Consistor iales de esta capital y ante el Sr. Juez de p r i ' 
mera instancia y Escribano D. Antonio Sánchez de la Torre. 
PARTIDO DE J A E N . 
MANCHA R E A L . 
Bienes de l E s t a d o . — R ú s t i c a s . — M a y o r c u a n t í a . 
Primera subasta. 
Número 72 del inventario.—Una salina nombrada de D. Benito, 
t é rmino municipal de Mancha Real, á legua y media de ella y tres 
de esta capital, perteneciente al Estado y que no está arrendada: 
linda Levante cortijo de Peñaflor, y Poniente con el de Cirue-
ña . Comprende los departamentos y edificios que se expresan á 
cont inuación: 
Un pozo empedrado y cubierto por una bóveda de m a m p o s t e r í a 
de la que parte una atarjea cubierta en 73 metros, por la que 
corre el agua muera que surge del pozo. 
Cuatro calentadores: e! de la Hoya de 35 metros de largo, 
por 11 y medio de ancho; el del Callejón de 25 metros de largo por 
nueve y medio de ancho; el de Lucena de 13 metros y 30 c e n t í -
metros de ancho por 19 de largo, y el Monario de 21 metros de 
largo por 15 y medio de ancho. La profundidad descubierta de 
estos calentadores es de 60 cent ímet ros . 
Doscientas cuarenta y seis balsas ó pozas de muy diversas d i -
mensiones, con sus correspondientes atarjeas de conducción y dis-
t r ibuc ión de aguas. 
Un edificio ocupando 585 metros cuadrados, en que están com-
prendidos dos almacenes, una habi tac ión para oficina, casa del 
Administrador rtm portal, pasillo y cocina en la planta baja, y en 
la alta una sala, una cocina francesa y dos habitaciones; casa del 
Interventor con antesala, dos cocinas y dos habitaciones; otra 
casa con portal y cocina y ,en la parte alta dos habitaciones; otra 
ídem con portal y cocina, dos camarotes en la planta baja y en l a 
alta una hab i t ac ión ; otra idem para el fabricante-Pesador con por-
tal , cocina y dos habitaciones en la planta baja, cocina independien-
te, casa para el vivandero con portal, cocina y una h a b i t a c i ó n ; 
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cuatro cuadras, l a de la parte de Levante en mal estado; un lugar 
excusado, una torrecilla para la campana, y una c á m a r a que abra-
za todo un a l m a c é n . 
Tres casetas para los guardas. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos s i -
guientes: dos mesas de oficina, dos esc r iban ías , un timbre, dos s i -
llones de anea, tres juegos de pesas del sistema mét r i co decimal, 
dos cruces de pesos, un plato de id . , dos tolvas, una mesa de 
peso, cuatro pesas de 30 libras, una id . de 12, una i d . de cinco, 
tres i d . de cuatro, dos candados sin llave, un marchamo, cinco ro-
dillos, dos palas, despalmes, un sa l ímet ro , una hazada, una espio-
cha, una garrucha, U serones de esparto, 191 espuertas de id . , 12 
aguaderas y cinco cán ta ros . 
Según los datos recogidos por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas de 
esta provincia sobre la calidad y cantidad de las aguas de dicha 
salina, puede producir 24.167 quintales castellanos de sal cada año: 
los costos de fabricación de cada quintal los ha graduado en 40 
cént imos de peseta, y que tomando una peseta y 50 cént imos de 
peseta como precio dal quintal á pié de fábrica, puede producir 
una renta de 2fi 583 pesetas y 70 céntimos de otra, por la que ha 
sido capitalizada en 598.133 pesetas y 23 cén t imos : su valor en 
venta 598.133 pesetas y 25 cént imos, que serv i rán de tipo para la 
subasta. 
N ú m . 73 del idem.—Una salina nombrada de San Carlos, per-
teneciente al Estado, que no está arrendada, situada á media le-
gua al Norte de la de D. Benito, á tres leguas de la capital y dos 
de Mancha Real; comprende los departamentos y edificios que á 
cont inuac ión se expresan: 
Un edificio que ocupa 51 metros cuadrados y se compone de 
un a lmacén de 60 metros cúbicos y una cuadra en la parte baja, 
y en la alta de dos habitaciones abuhardilladas con escalera al 
exterior. 
Fábr ica , contiene 103 balsas ó pozas empedradas con sus cor-
respondientes atarjeas de conducción y dis t r ibución de aguas y un 
salero ó escurridor en un ángulo; un calentador de unos 54 metros 
cúbicos de cabida en la parte descubierta; un pozo empedrado de 
tres metros y medio de profundidad, al que afluyen las aguas sa-
ladas que eran elevadas por medio de una cuerda y un cubo l i -
gados al extremo de una palanca, y un trozo de canal de manipos-
ter ía y otro de madera para conducir el agua al calentador. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos siguien-
tes: un juego de pesas del sistema métr ico decimal, una cruz de 
peso, un plato de id . , una tolva, una mesa de peso, tres pesas de 50 
libras, una id . de 12, una id . de cuatro, un marchamo, una cábr i a 
y un sa l ímet ro . 
Según los datos recogidos por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas de 
esta provincia puede producir dicha salina 3.425 quintales caste-
llanos de sal cada año: los costos de fabricación de cada quintal los 
ha graduado en 50 céntimos de peseta, y tomando una peseta y 50 
cént imos , pivcio del quintal á pié de fábrica, puede producir una 
renta de 3.425 pesetas, por la que ha sido capitalizada en 77.062 
pesetas y 50 cént imos , y su valor en venta 77.062 pesetas y 50 
cén t imos , tipo para la subasta. 
N ú m . 74 del idm.—Una salina nombrada Albr i juelo , per-
teneciente a l Estado, que no está arrendada, situada á media le-
gua al Norte y Oeste de la de D. Benito, término de Mancha Real, 
á dos leguas de ella y tres de la capital; comprende los departa-
mentos y edificios que á cont inuación se expresan: 
Un edificio que comprende unos 45 metros cuadrados, y se 
compone de un a lmacén de unos 63 metros cúbicos , sobre el cual 
hay dos c á m a r a s y un portal-cocina con escalera al exterior, y una 
cuadra p róx ima á él. 
Fábr i ca . Contiene 56 balsas ó pozas empedradas, excepto las 
dos ú l t i m a s , un calentador de unos 75 metros cúbicos y un pozo 
empedrado de dos metros y 80 cent ímetros de profundidad, a l que 
afluyen las aguas saladas y del que se e x t r a í a n por medio de 
cubos. 
Existen y pertenecen á dicha salina los ú t i l e s y efectos s i -
guientes: un juego de pesas del sistema mét r ico decimal, una 
cruz de peso, un plato de i d . , una tolba, una mesa de peso, tres 
pesas de 50 libras, una id . de 12, una i d . de cuatro, un m a r -
chamo, una cábr ia , y un sa l ímet ro . 
Según los datos recogidos por el Sr. Ingenirero Jefe de Minas 
de esta provincia, puede producir dicha salina 1.983 quintales 
castellanos de sal cada año : los costos de fabr icac ión de cada 
quinta l los ha graduado en 75 cént imos de peseta, y tomando una 
peseta y 50 cént imos , precio del quintal á pié de fábr ica , puede 
producir una renta de 1.487 pesetas y 25 céntimos,* por l o que ha 
sido capitalizada en 33.463 pesetas y 12 cén t imos , su valor en 
venta 33.463 pesetas y 23 cént imos , tipo para la subasta. 
JAEN. 
Número 75 del inventario.—Una salina nombrada de Barran-
co hondo, perteneciente al Estado, que no esta arrendada, situada 
en el barranco del mismo nombre, t é rmino de esta capital: linda 
con tierras del Sr. Marqués de la Moti l la: de D. Pedro San Mar t in 
y Doña Catalina Vilches, distante de la capital legua y media; com-
prende los departamentos y edificios que á cont inuac ión se ex-
presan: 
Una p e q u e ñ a porción de terreno que es enteramente necesario 
para la fábrica y cuya demarcac ion se hal la descrita en el acta de 
amojonamiento. 
Un edificio que comprende unos 253 metros cuadrados, y se 
compone de cinco habitaciones, dos cocinas, cuadra y a lmacén , de 
unos 94 metros cúb icos ; en la planta baja una cocina con cama-
rote, una habi tac ión y un pajar en la alia. 
Fábrica. . Contiene un pozo cegado, un calentador de 77 metros 
cúbicos y varias eras ó balsas que están inutilizadas. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos siguien-
tes: una mesa de oficina de medio uso; una más chica inút i l ; tres 
marcos de ventana sin cristales, y una tinaja de cabida de unas seis 
arrobas; en el a l m a c é n una cábr ia en buen estado; una escalera 
nueva; una id . de mediano uso; una id pequeña en buen esta-
do; un pisón; un balancin inú t i l ; un peso quin ta leño con su p l a t i -
l lo y tolba; una mesa para el peso; dos pesas de 30 libras, una 
idem de 12, una i d . de cuatro, una i d . de dos y dos id. de 
una. Una vara para el c igüeñal con cerco de hierro, un cubo del 
pozo, inú t i l , un sa l ímet ro i n ú t i l , y un pescante del pozo. 
Teniendo en cuenta el Sr. Ingeniero Jefe de Minas la produc-
ción de esta salina en los quinquenios de 1832 al 36 y de 1863 
al 68 y otros antecedentes, y resultando una producc ión media 
de 2.023 quintales de sal en cada año , que los gastos de fabrica-
ción de cada quinta l pueden graduarse en 73 cént imos de peseta, 
que tomando una y media peseta como precio á pié de fábrica, y 
deduciendo además el in te rés del capital necesario para la reha-
bi l i tación de la salina, puede producir una renta de 1.437 pesetas 
y 23 cént imos , por la que ha sido capitalizada en32.338 pesetas y 12 
cént imos, y en venta es de 30.338 pesetas y 23 cént imos , deduci-
das 2.000 pesetas como capital de rehabi l i tac ión; tipo para la su-
basta la capi ta l ización. 
P A R T I D O DE M A R T O S . 
TORREDONJIMENO. 
Número 76 del inventario.—Una salina nombrada de San José , 
perteneciente al Estado, que no está arrendada, situada en una ca-
ñ a d a del confín de la v i l l a de Torredonjimeno, té rmino de dicha 
vi l la , que l inda con tierras de Francisco Oleña y Franco, con el ca-
mino de ia salina á Torredonjimeno, con tierras de D . José Pérez 
Luque, D. Jcsé Gómez Pérez, Francisco Armi l l a s , José Gon-
zález Anguita , Miguel Mar ía , Dolores Anguita , Antonio Lozano, 
con un erial de D. Pascual Molina, distante una media legua de 
Torredonjimeno, tres de la capital de la provincia y una de Martes; 
comprende los departamentos, edificios y terrenos que á continua-
ción se expresan: 
Un pedazo de terreno amojonado, conocido por la Redonda de 
la fábrica, siendo necesario para el desahogo y defensa de la fabri-
cación la porción situada á Levante de ella para evitar los arras-
tres; la porción al Norte de la misma en que es tá situada la casi-
l l a del resguardo para desahogo ó ensanche de la fábrica, y la por-
ción que existe entre esta y el edificio para comunicación entre 
ambos, quedando sólo en l ibre dos trozos que compondrán una su-
perficie de unas siete hec t á r ea s , y que es t án situados uno al Sur de 
la fábrica y otro al Noroeste del edificio. 
Un edificio que comprende unos 126 metros cuadrados, y se 
compone de un entresuelo con tres habitaciones, cocina y una cá-
mara ó pajar, y en la planta baja un a lmacén de unos 85 metros 
cúbicos y una cuadra. 
Fábr ica . Un calentador de unos 90 metros cúbicos , tres pozos, 
uno empedrado y abovedado del que surge el agua por una atar-
jea, otro en seco y otro de unos 20 metros de profundidad, que 
contiene agua salada á medio metro de su boca; además tiene un 
venero de agua superficial, 184 balsas ó pozas con sus a rma t r i -
ches y regueras descompuestas, pero con el suelo empedrado, y una 
caseta para el resguardo. 
Existen y pertenecen á dicha salina los út i les y efectos siguien-
tes: una mesa de oficina de mediano uso; otra i d . como de cocina 
en mal estado; otra i d . mas p e q u e ñ a deteriorada; un tintero de zinc 
con salvadera y obleera; un sofá de dos asientos con suelo de anea 
en mal estado; un sillón de anea inú t i l ; dos sillas con el asiento de 
esparto; cuatro alfangías de tres varas; un peso qu in ta leño con un 
plat i l lo y tolba de medio uso; 10 pesas sin conocerse la numerac ión ; 
una mesa para la tolba; una cabria; cuatro paladines nuevos y tres 
de medio uso; seis palas en mal estado; una hazada con el mango 
roto; un sa l ímetro inút i l ; 18 rodillos en mal estado; 21 espuertas 
inút i les ; nueve serones út i les y siete inú t i les , y dos candados sin l la-
ves, de la puerta del a lmacén . 
Según los datos adquiridos por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
puede producir esta salina 6.374 quintales castellanos de sal al 
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año : los gastos de fabricación de cada quintal Jos g r a d ú a en 50 
cént imos de peseta; y tomando una peseta y 50 cént imos como 
precio del quintal á pié de fábrica, puede producir, deduciendo el 
in te rés del capital de rehabi l i tación, 6.334 pesetas de renta, por la 
que ha sido capitalizada en 142.513 pesetas, y es su valor en ven 
ta, deduciendo l.OOlj pesetas como capital de rehabi l i tac ión , 142.513 
pesetas, tipo para la subasta. 
PORCUNA. 
Número 77 del inventario.—Una salina denominada de la Orden, 
perteneciente al Estado, que no está arrendada, situada en una 
cañada al confio del término de Porcuna, distante de este punto 
dos leguas y seis de la capital de la provincia : l inda Oeste y 
Norte término de Porcuna, y Occidente y Sur los de Valenzuela 
y Calatrava; comprende los departamentos y edificios que á con-
t inuación se expresan: 
El terreno que ocupa esta fábrica es de m á s de 10 hec t á r ea s , y 
no puede tener apl icación por ser necesario el desahogo del esta-
blecimiento. 
Dn edificio que comprende unos 206 metros cuadrados, y se 
compone de una cocina, tres habitaciones, un pasadizo, a l m a c é n 
y cuadra en la planta baja, y cuatro c á m a r a s en la alta. 
Fábr ica . Un pozo cegado, un calentador cegado, y varias balsas 
ó pozas que están inutilizadas. 
Existen y pertenecen á dicha salina los efectos siguientes:—142 
tercios de canal de piedra y cuatro atanores de piedra. 
Teniendo en cuenta el Sr. Ingeniero Jefe de Minas la produc-
ción de esta salina en los quinquenios de 1852 á 1856 y de 1863 
á 1868, resulta una producción media de 2.038 quintales caste-
llanos en cada año; que ios gastos de fabr icación en cada quintal 
pueden graduarse en 75 céntimos de, peseta, que tomando una 
y media pesetas como precio á pié de fábr ica de cada quin-
tal , y deduciendo el in terés del capital necesario para la rehabili-
tación de la salina, puede producir 1.448 y media pesetas, por 
las que ha sido capitalizada en 32.591 pesetas y 25 cént imos, de-
ducidos los intereses del capital necesario para rehabilitar la sa-
lina, y su valor en venta es 30.591 pesetas y 25 cént imos, deduci-
das 2.000 pesetas como capital da rehab i l i t ac ión ; tipo para la su-
basta la capi ta l ización. 
PARTIDO DE GAZORLA. 
PEAL DE 3ECERR0. 
Número 78 del inventario.—Una salina nombrada de Porcel, 
perteneciente al Estado, que no está arrendada, situada a l Sud-oeste 
de Peal de Becerro como á media legua, de él: l inda con D. Matías 
Matas, D. Lázaro Mendieta y con el cerro de la Laguna, distante 
dos leguas de Cazorla y 10 de la capital de provincia; comprende 
los departamentos y edificios que á cont inuación se expresan: 
El terreno conocido por Redonda de la fábrica, está acotado 
según consta del acta respectiva que conserva todos sus mojones: 
conviene para el ensanche y faenas de la fábr ica conservar dos 
porciones de terreno, que existen una á Poniente de la fábrica y 
otra entre esta y el edificio; los dos restantes uno al Sur del edifi-
cio y otro al Norte de la fábrica, que c o m p o n d r á n entre ambos como 
unas nueve hec tá reas . 
Un edificio que comprendé unos 132 metros cuadrados, y se 
compone de un pasadizo, cuadra y a lmacén dé unos 440 metros c ú -
bicos en la planta baja, y de una cocina y dos c á m a r a s en la alta. 
F á b n c a . Consiste en un pozo cegado, del que se ex t ra ía el agua 
salada por medio de cubos; dos calentadores de unos 380 metros 
cúbicos , y 8 i balsas inút i les . 
Existen y pertenecen á dicha salina l®s efectos siguientes: 30 ca-
nales de madera inút i les ; un palo de c igüeña l ; u n ba lanc ín inú t i l ; 
dos canales de piedra, y una escalara inú t i l . 
Teniendo en cuenta el Sr. Ingeniero Jefe de Minas la produc-
ción de esta salina según los quinquenios de 1852 á 1856 y de 1863 
á 1868, resulta una producción media de 3.033 quintales castella-
nos de sal al año: que los gastos de fabricación de cada quintal 
pueden graduarse en 75 céntimos de peseta; que tomando una pe-
seta y 50 céntimos como precio medio á pié de fábr ica de cada 
quintal , y deduciendo a d e m á s el in te rés del capitaJ necesario para 
la rehabi l i tac ión de la salina, puede producir 2 194 pesetas y" 73 
cént imos de renta, por la que ha sido capitalizada en 49.381 pese-
tas y 87 céntimos, y su valor en venta es de 47.382 pesetas dedu-
cidas 2.000 como capital de rehabi l i t ac ión : tipo para la subasta la 
capi ta l ización. 
QUESADA, 
Número 82 del inventario.—Un espumero nombrado del Rome-
roso, perteneciente al Estado, que no es t á arrendado, situado en la 
cañada del mismo nombre, té rmino de Quesada. distante de esta 
población legua y media p róx imamente , y que linda por todos vien-
tos con la misma cañada . Se compone sólo de un venero de agua 
salada que surge naturalmente de la confluencia de la referida 
cañada con uno de los barranquillos que mueren en ella Que no 
existen en este n i en sus inmediaciones edificios n i artefactos de 
n ingún género; que por las dificultades que ofrece el sitio pa ra l a 
construcción de una fábrica en que poder tratar las aguas saladas, 
el beneficio de estas tiene que ser algo eventual, l imi tándose á re-
coger la sal que se produzca en el fondo del citado barranco; que 
por lo t-mto se le ha graduado como producción media anual la 
de 1.200 quintales castellanos; que el costo de cada uno de estos 
ascenderá á 25 cént imos de peseta; que el precio á que puede ven-
derse cada quintal castellano se g radúa en una peseta y 50 cén t i -
mos; que por lo tanto puede producir una renta de 1.500 pesetas, 
por la que ha sido capitalizada en 33.750 pesetas, siendo su valor 
en venta 33.730 pesetas, tipo para la subasta. 
PARTIDO DE SILES. 
HORNOS. 
Número 80 del inventario.—Una salina denominada la Vieja, 
término de Hornos, perteneciente al Estado, que no está arrendada, 
situada á unos dos k i l ó m e t r o s de dicho pueblo y 22 leguas de la 
capital de provincia: l inda Este Victoriano López; Sur Luisa Mar -
tínez, y Oeste y Norte santuario de la parroquia de Segura de la 
Sierra. Comprende los departamentos y edificios que á cont inuac ión 
se expresan: 
Redonda. El que le es tá asignado como Redonda indispensable 
para la fábrica, resulta de una ó varias lineas tiradas á 10 metros 
de distancia de la parte exterior de los calentadores, balsas y ed i -
ficios en la parte que sea posible tomarla, y una zona de seis me-
tros de ancho con la longitud necesaria para enlazar el a lmacén 
con el camino de Hornos. 
Un edificio que comprende una superficie de 163 metros cua-
drados, y se compone de tres habitaciones en la parte alta, y en la 
baja portal-cocina, cuadra y un a lmacén de unos 240 metros c ú -
bicos con un cobertizo en su entrada en mal estado; los pisos de la 
parte alta t ambién lo es tán . 
Fábr ica . Consta de cuatro calentadores de cabida en junto de 
unos 640 metros cúbicos , siendo dos de ellos de forma cuadrangu-
lar y los otros dos de forma ovalada, y existiendo en el mas sep-
tentrional un venero de agua salada medio inutilizado y varias 
eras ó pozas de cuaje, cuyo n ú m e r o no puede fijarse por hallarse 
inút i les . 
Terreno agredado. Una tierra de cabida 10 fanegas del marco 
de Castilla, equivalentes á seis hec tá reas , 43 áreas y 96 r en t i á r ea s ; 
de dicha cabida se halla inculta una quinta parte, poblada de ar-
bustos de diferentes clases y monte bajo, con algunas r aqu í t i ca s 
encinas comprendidas entre el demás monté . En esta Redonda se 
da riego á seis celemines de tierra de segunda calidad con las 
aguas de Camarillas, con la obligación de limpiar las acequias por 
donde corre. Vejetan t ambién en la Redonda unos 150 pinos car-
rascos de inferior calidad y casi inút i les . Esta Redonda se hal la 
deslindada por pequeños cerritos cónicos, cuyas cúsp ides sirven 
de mojones, y por colinas invariables. Se halla atravesado por el 
camino que desde dicha v i l l a se dirige á Bujaraiza y otros puntos: 
l inda Saliente Bernardino Mesuro, Victoriano López y María Mar-
tínez; Mediodía Antonio Ruiz Serrano y Mar t in Blanco; Poniente 
haza procedente del Estado nombrada de la Virgen y Elias Rodr í -
guez, y Norte capel lan ía de las Animas y otros terrenos del Estado. 
Existen y pertenecen á dicha salina los efectos siguientes: un 
sa l ímetro en buen estado, pla t i l lo y tolba; 34 canales de madera 
en mal estado; un peso qu in ta leño con nueve pesas, una de 30 l i -
bras, dos de 23, una de 12 y media, una de ocho, una de seis y 
media, una de cuatro, una de dos y otra de una, y una mesa de 
pino, de oficina. 
Según los datos adquiridos por el Sr. Ingenierojefe de Minas, 
la producción medía de esta salina consiste en 535 quintales cas-
tellanos de sal en cada año; los gastos de fabricación de cada 
quintal los ha graduado en una peseta y 23 céntimos, tomando 2 
pesetas como precio á pié de fábrica, y deduciendo el in terés del 
capital necesario para la rehabi l i tación de dicha salina, puede pro-
ducir 321 pesetas y 23 cént imos de renta, por las que ha sido ca-
pitalizada en 7.228 pesetas y 12 céntimos, siendo su valor en venta, 
deducidas 2.000 pesetas como capital de rehabilitacicn, 5.228 pe-
setas y 25 cént imos. Las 10 fanegas de terreno agregado á la refe-
rida salina han sido tasadas en venta por el p.erito Agrónomo Don 
Lope de Aguilar y el práct ico D. Pedro López en la cantidad de 625 
pesetas, y los pinos.que contiene en 130 pesetas, cuyas tres parti-
das unidas forman un total valor en venta de 6,003 pesetas y 25 
cént imos: tipo para la subasta la capi tal ización. 
Núm. 81 del í dem.—Una salina denominada la Nueva, t é rmino 
de Hornos, perteneciente al Estado, que no está arrendada, situada 
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en el arroyo de la Escalera, distante de dicha v i l l a unos dos k i l ó -
metros y medio; medio ki lómetro de la salina Vieja y 22 leguas de 
la capital: l inda Lavante Felipe í íodrignez Mayor; Sur herederos de 
José Martinez, y Oeste y Norte Luisa Mart ínez; comprende los de-
partamentos y edificios que á cont inuación se expresan: 
Un edificio que comprende 216 metros cuadrados, compuesto de 
una cocina, cuatro habitaciones, dos almacenes y cuadra en la 
Slanta baja, y una habi tac ión y una c á m a r a en la parte alta; las abitaciones de este edificio en muy mal estado de conservación-
Otro edificio llamado el Molino que comprende unos SO metros cua-
drados, y consta sólo de dos muros exteriores que es t án algo que-
brantados; otro, un horno de pan cocer, y una caseta para el res-
guardo., 
F á b r i c a . Consiste en una galer ía mamposteada de 36 metros de 
longitud, en la que surg ía el agua salada, que hoy se halla sin cor-
riente por el fango que contiene; dos calentadores de unos 670 me-
tros cúbicos , los cuales tienen empedrados sus suelos y se hallan 
defendidos por el Norte por un muro de sostenimiento de dos me-
tros y 70 cent ímetros de alto; S8 eras de cuaje en mal estado de 
conservación, y sitio empedrado para otras 22. 
Del terreno conocido como Redonda de esta fábr ica hay que de-
ducir como necesario para ella el ocupado por los edificios, calen-
tadores, balsas, canal de conducción de aguas y ga ler ía , y el que 
resulta de una l ínea tirada á 10 metros de la parte exterior de d i -
chos objetos en la parte posible. 
Terrenos agregados. Una tierra de cabida 40 fanegas del marco 
de Castilla, equivalentes á 23 hec tá reas , 7S á reas y 831 cent iá reas 
de segunda calidad: de ellas son 24 montuosas, y de las 16 restan-
tes, cuatro se hallan bajo riego del arroyo de los Engarvillos y las 
demás de secano: contiene unos 2 000 pinos carrascos, utilizables 
ú n i c a m e n t e para rozillaje, y unas 100 encinas de corta edad. Se 
hal la deslindada esta Redonda por señales muy visibles de cal y 
canto colocadas en los puntos m á s necesarios. Atraviesa la misma 
el camino que desde dicha v i l l a se dirige á Bujaraiza y otros pun-
tos: linda Saliente Valentín Rescalvo y José Romero; Mediodía 
José Romero y Miguel Blanco: Poniente Miguel Blanco y herederos 
de Santos Molina, y Norte Mart in Blanco y Victoriano López. 
Según los datos adquiridos por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
resulta á esta salina una producción media de 300 quintales cas-
lél lanos al año : los gastos de fabricación de cada quintal los ha 
graduado en una peseta y 25 céntimos, tomando 2 pesetas como 
precio á pié de fábrica, y deduciendo el interés del capital necesario 
para la rehabi l i tac ión de esta salina, en 223 pesetas de renta, por 
las que ha sido capitalizada en 3.062 pesetas, y su valoren venta, 
deduciendo 34()00 pesetas como capital de rehabil i tación es el 
de 2.737/2 pesetas. 
Las 40 fanegas de terreno agregado han sido tasadas por el 
perito D. Lope de Aguilar y el práct ico D. Pedro Lonez en 2.000 
pesetas, y el arbolado que contiene en otras 2.000 pesetas. De modo 
que, unidas las tres partidas, componen un total valor en venta 
de 6.737 pesetas y 30 cént imos, tipo para la subasta. 
ADVERTENCIAS. 
Con arreglo á lo dispuesto en el art. 3." de la ley de 16 de Junio 
de 1869, el comprador de las salinas y espumero anteriormente 
expresados debe satisfacer la cantidad á que ascienda el remate en 
diez plazos iguales; el primero dentro de los 13 días al de n o t i f i -
carse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno en los nueve siguientes. 
Dichos plazos se han de pagar en dinero efectivo, precisamente 
con exclusión de toda clase de papel. 
Los compradores de las fincas comprendidas en este anuncio 
deberán reintegrar al Estado del importe de dietas y gastos causa-
dos en la tasación de las mismas por el Sr. Ingeniero Jefe de Minas 
de esta provincia en la forma siguiente: 
Salina de D Benito, 30 pesetas y 10 cént imos . 
Idem San Carlos, i d . i d . 
í d e m Abrijuelo, id . i d . 
Idem Barranco hondo, i d . i d . 
Idem San José, id . id . 
Idem de la Orden, id . i d . 
Idem de Porcel, i d . id . 
Idem Vieja de Bornes, i d . i d . 
Idem Nueva de Horno, id . i d . 
Espumero del Romeroso, i d . i d . 
Los compradores de las salinas Nueva y Vieja de Hornos de-
be rán satisfacer además á los peritos D. Lope de Agui lar y D. Pe-
dro López los derechos de tasación, con arreglo á l a tarifa especial 
de Bienes nacionales, por los terrenos agregados á las mismas. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate, en el 
mismo día y hora, en Martes, Cazorla y Siles de las fincas que ra-
dican en los partidos judiciales de que son cabeza, y t ambién se 
r e m a t a r á n todas en Madrid. 
Jaén 14 dé Marzo de 1871.==E1 Comisionado, José Mar ía Moreno. 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No podrán hacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, m i é n t r a s no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se ad ju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuan t í a y pro-
cedan de corporaciones civiles, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 días siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuan t ía del clero y del Estado continua^ 
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
d é l a ley de 1 . ' de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudíendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan t í a se p a g a r á n 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 11) años. A loa 
compradores que anticipen uno ó m á s plazos no se les h a r á m á s 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1853. 
3.' Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
día 2 i , se autoriza la admis ión por su valor nominal de los bonos 
del emprést i to de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de des-
amor t izac ión , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. * Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas deque se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará a l comprador en los t é rminos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. ' Sí se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó fal la de cabida 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el a n u n c i o , ^ c r á nula la venta, que-
dando por el cont ra r ío firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8.1 Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamort izac ión sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s eña l adas ó por cualquiera otra causa justa en el té rmino 
improrogable de 15 días desde el de la poses ión. La toma de p o -
sesión podrá ser gubernativa ó jud ic i a l , s egún convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del pr imer plazo^del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes se conside-
ra rá como poseedor para los efectos de este a r t í c u l o . (Ar t . 7.* del 
real decreto de 10 de Julio de 1S65.) 
9 * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Admin i s t r ac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8. de 
ídem.) , , , . . 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art . 17.5 de la ins -
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Admin i s -
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas con t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el té rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adiudlcacion. Pasado este t é r m i n o , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otios derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n cqn los po-
seedores, c i t ándose de eviccion á l a Admin i s t r ac ión . ( A r t . 9.° de 
ídem id.) 
U ; Los derechosde expediente hasta la toma de poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. t , . t j ' 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado t e n d r á n 
m e afianzar lo que corresponda; adv i r t i éndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art. 1.° de la real ó r d e n de 23 de Dicumbre 
de 1867 se excep túan de la fianza los olivos y demás árboles f r u -
tales; pero compromet iéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos ¿ • , 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca a los 40 
días después de la toma de posesión por el comprador, s egún la 
ley de 30 de A b r i l de 1836, y el de los préd ios rús t icos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á l a toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
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14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
tola! del remate. 
Lo que se anuncia a l púb l i co para conocimiento de ios que 
quieran interesarse en la adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
1. ' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
ins t rucc ión públ ica , cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominacionas 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que l levan este nombre, ío.s de 
Ins t rucc ión púb l i ca superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del cx-Infante í ) . C á r l o s , los de 
las Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras pias , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando b s individuos ó corporaciones ec l e s i á s t i c a s , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l áusu l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre. 
COIVDKJIOMEiS 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SÜBASTAS, T PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t ícu lo 1.* La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el art . 37 de la ley de 11 de Jul io de 1856 se 
jus l i f i ;ará mediante di l igencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que l a 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
remalanle, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incur ran si hubiese existido alguna falsedad en la p r imera . 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7 . '—Regla 3.*—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédula de notif icación. 
Disposición 10.—El Gobernador, a l declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se ce lebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igua l aviso d a r á a l Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó contr ibuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que l a ley impone. 
Ley de 11 de Jul io de 1856. 
A r t . 3S. Aprobada l a subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del p r imer píazo en el t é rmino de 
los 15 dias siguientes á la notif icación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á con t inuac ión para que e» el acto de la 
notificación pague el interesado por v ia de mul ta la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el pr imer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la not i f icación no hiciese efectiva 
la mul ta sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr is ión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 peselas.oO c é n t i m o s ; pero sin que la pr i s ión 
pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n di l igencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los l icitadores con e l fin de que no a le -
guen ignorancia. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
NUMERO 
del 
inventar io . 
387 
233 
49 
50 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
234 
2-27 
228 
508 
509 
510 
CLASE 
l a finca. 
Un soto 
Un terreno 
Tranzón n ú m . 4. 
Idem 5 . . . , 
Idem 3 
Idem 4 
Idem 5 . . . , 
Idem 6 . . . . 
Idem 7 
Idem 8 . . . , 
Idem 9 . . . . 
Idem 2 
í d e m 2 , . . , 
Idem 3 . . . 
Un terreno. 
Otro id 
Idem 
PR6CEDENCIA. 
Patrimonio. 
I d e m , 
Idem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem. 
Idem, 
ídem. 
Idem, 
ídem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
TOTAL pesetas. 
R E M A T E 
7.825 
7.770 
10.003 
4.745 
5.060 
6.710 
607 
42.722 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Sin postor. 
D. Juan Bautista Mejías. 
Suspendida: orden de la Direc-
ción fecha 15 de Marzo. 
Idem id . i d . 
Sin postor. 
D. Eusebio del Cerro J iménez . 
D. Pablo Vega y Pérez. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
D. Juan Bautista Mejías. 
D. Pedro Alvarez y Carballo. 
Sr. Conde de Treviño. 
Sin postor. 
Idem. 
Sr. Conde de Treviño . 
Madr id 22 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
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ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el día de la fecha. 
N M E R O 
i n v e n t a r i o . 
3S3-l.e 
353 2 o 
3S3-3.0 
375-1.° 
375-2.° 
375 3.° 
375-4.° 
373-5.° 
.373-6.° 
375-7 c 
375-8.° 
373-9 .° 
373-10 
373-11 
375-12 
37S-13 
34 
33 
36 
60 
623-l.e 
623-2.° 
C I A S E 
d é l a A n c a . 
Una casa. 
Otra i d . . , 
Idem 
Lletn 
Idem 
Idem 
I l e m 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . , 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . 
Una dehesa. 
Ot ra id 
Idem 
Una t i e r r a . . 
Otra i d 
Un arbolado. 
Otro i d 
P R O G E D E N C I i . 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . . . . 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
Patrimonio. 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Propios. 
I d e m . . . 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROYINGU DE MADRID. 
Aranjuez 
I d e m . . . . . . . . . . * . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • 
Idem 
Idem 
Idem. • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Borox. 
I d e m . 
Idem. 
REMATE 
Pesetas. 
715 
401 
441 
028 
476 
163 
298 
016 
241 
984 
.633 
.401 
918 
.271 
272 
292 
Idem 
Idem , 
Buenaventura. 
Idem 
TOTAL pesetas. 39.532 
SOMBRE DE LOS REMATANTES. 
D. Ramón Casanova. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Manuel Safont. 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 
El mismo. 
El mismo. 
Sin postor. 
Idem. 
Suspendida: orden de la Direc-
ción fecha 3 de Marzo. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Madr id 23 de Marzo de 1871.=aEi Comisionado, Lorenzo Moret. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
d e l 
i i r r e n t a r i o . 
334-4.,' 
353-2.° 
346-1.° 
346-2.° 
346-3.° 
346-4.° 
332-3.° 
332 8.' 
332-1.° 
332 2." 
852-4.° 
352-5.° 
332-6.° 
352.7.° 
2.401 
2.410 
2.414 
2.411 
2.394' 
27.377 y 
2.333 
GLASE 
de l a finca. 
Una casa, 
Otra i d . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. . 
Una t ie r ra . 
Otra i d . . . , 
Idem 
Idem 
Idem 
U n arriendo. 
PROCEDESCIA. 
Patrimonio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Propios, 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . 
Clero 
PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
Aranjuez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
R E M A T E 
e n 
Pesetas. 
16.037 
PROVINCIA DE SEVILLA. 
Pedroso 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem. ... 
I d e m . . . 
PROVINCIA DE ALAVA. 
Hueto-Abajo . 
TOTAL pesetas. 
760 
911 
801 
130 
683 
7.111 
6.869 
8.263 
10.183 
9.341 
92.109 
NOMBRE DE LOS REMATANTES. 
Suspendida: orden d é l a D i r e c -
ción fecha 20 de Marzo. 
D . Pablo Vega y Pérez 
Sin postor. 
Idem. 
D. Ambrosio Muñiz y Frutos. 
D. Enrique Pardo Pimentel. 
D. Agus t ín Gómez Yild^sola. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
D. Pedro Zuazubiscar. 
D. Pascual Benito Fernandez. 
Sin postor. 
Idem. 
D . Eloy Sánchez. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Suspendida: órden de la Direc-
ción fecha 2 de Marzo. 
Madr id 24 de Marzo de 1 8 7 L = E 1 Comisionado, Lorenzo Moret. 
I M P R E N T A N A C I O N A L 
